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MATA PELAJARAN SEMESTER : GASAL
KELAS                      TAHUN PELAJARAN : 2016/2017
NO NAMA L/P Jumlah Absen
19 26 2 10 17 24 31 7
1 AJENG DIAN PANGESTUTI P       
2 AMIN NUR RAHMAN L       
3 ANAK LANANGARI BINTANG SAMBODO L       
4 AZIZA PUTRI NURLIADYARTI P       
5 DEVI RAHMAWATI P       
6 DEWI AYU RAHMAWATI P       
7 DHEA KARTIKA PRABANDARU P       
8 DINA EKA CHRISTIANA P       
9 ELISA RAHMAWATI P       
10 FARADILLA AYUNING UTAMI P       
11 FIRMAN ARDIANSYAH L       
12 HERLINA AMELIA PUTRI P       
13 ILHAM RACHMAN NDARU WICAKSONO L       
14 ILMA AMALIA HARWANTI P       
15 MUHAMMAD BIMA SAPUTRA L       
16 NADI ASMARA WIBAWA P  S     
17 NATANAEL BUDI WIJAYA L       
18 NINGRUM PERMATASARI P       
19 NURDIATI KUSUMA WARDHANI P       
20 PRISMA WIJI ASTUTI WAHYUNINGSIH P       
21 RACHMA MIFTACHUL JANNAH P       
22 RAKAN DZAKY KUNCORO L  S     
23 REYNDRA YUSTYANDIKA YUSUF L       
24 RHEZA ABIWARDANI SUDJADMOKO L       
25 RIO NUR HIDAYAT L       
26 RIZKI DZAKWAN SYAROF L       
27 SAFITRI PUJI LESTARI P       
28 SARWINDAH DWI YUNTARI P       
29 SATRIA RAMADHAN ADHI KURNIA L       
30 SILVI PUTRI YUGANTARI P       
31 SUKMA AYU GHIRA INDAH N P       
32 SUSILO DWI PANGESTU L       
                                 Keterangan : .   : Ada
                                                       S   : Sakit
                                                       A   : Alpa
                                                       TS   : Tugas Sekolah
                                                       T   : Terlambat
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